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TELEGRAMAS DE HOY". 
Madrid, 30 de junio. 
Ayer aprobó el Congreso, sir A dis-
cusión la autorización al Mi nistro 
de Ultramar para negociar cinco 
millones de pesos en billete s hipo-
tecarios de Cuba. 
El presidente del Congres/o, señor 
Marqués de la Vega de A rmijo, ha 
reunido ayer á los jefes de las mino* 
rías, para consultarles la c onvenien-
cia de celebrar sesione s dobles ó 
aumentar las horas de sesión; se a-
cordó celebrar dos sesiones dia-
rias. 
S. M. la Reina Regen te ha envia-
do á Faris una hermosísima corona, 
encargando al Embajador de Espa-
ña en aquella capital que la depo-
site sobre el féretro de M. Carnet. 
Emr.n pueblo de la provincia de 
Valencia ha estallado un petardo 
sin ocasionar desgracias persona-
les, pero causando destrozos de con-
sideración. 
Han llegado á Vigo 285 panade-
ros españoles expulsados de Poítu-
gal por haber tomado participación 
muy activa en una reciente huelga 
que motivó el cierre de todas las pa-
naderías de Lisboa. 
Se ha celebrado en Valladolid una 
manifestación de duelo en honor de 
M. Carnet. 
Se ha celebrado un meeting en 
Manresa para pedir que no se a-
prueben los tratados de comercio. 
Madrid, 30 ds junio. 
El Ministro de Ultramar ha firma-
do los siguientes cambios en el per-
sonal de la Magistratura: 
Nombrando abogado fissal de la 
Audiencia de la Habana á D. Au-
gusto Martínez Ayula. 
Idem Fiscal de la Audiencia de lo 
Criminal de Mayagüez al Sr. Hur-
tado, juez de primera instancia del 
distrito del Filar, en la Habana. 
Idem juez de primera instancia 
del distrito del Filar, en la Habana, 
el Sr. Vias y Cohetero, abogado fis-
cal de la Audiencia de dicha capi-
tal. 
Idem aceptando la dimisión al se-
ñor Claver, juez electo del distrito 
del Cerro. 
Idem nombrando juez de primera 
instancia del distrito del Cerro, al 
señor Luzarreta, magistrado de la 
Audiencia de lo Criminal de Santa 
Clara. 
Idem nombrando magistrado de 
la Audiencia de lo Criminal de San-
ta Clara, á D. G-onzalo Martínez, 
juez de primera instancia en Fuerte 
Rico. 
París, 30 dv junio. 
Se ha descubierto, que el asesina-
to del presidente Mr. Carnet, fué á 
consecuencia de una conspiración 
de anarquistas, que se reunieron en 
Cette, habiéndole tocado en suerte 
á Cesáreo Griovanni Santo, ser el 
brazo que había de realizarlo. 
Londres, 30 de junio. 
Oomunican de Tánger, que los 
XDiOros rebeldes del aduar del Zim, 
éi pesar de tener virtualmente he-
cho prisionero al Sultán Muley Ab-
dul Aziz en el camino de Fez, no pu-
dieron conseguirls, porque les fué 
imposible rodearlo. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, junio 29, d la» 
Si de la tarde, 
tlniras espafíolas, á $15.70. 
Centenes, á $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 drr.» de Si 
á é por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros), 
fi $4.874. 
ídem sobre París, 60 dp. (banqueros), fl 6 
fraacos 181. 
üdera sobre Hambargo, 60 dpr. (banqueros). 
á»5i. 
Honos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 11$, ex-cnpdn. 
' entrífng-as, n. 10, pol. 96, d 3i. 
itegular á buen refino, de 2 J lil6 d 213il6 
4Mear de miel, de 2 7il6 d 2 9[I6. 
fieles de Cuba, en bocoyes, nomiuat. 
El mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 2,400 sacos de aztiear. 
Kanteca del Oeste, en tercerolas, & $10.05. 
1 ssrinft l'atent Minnesota, $4.20. 
Londres, junio 29. 
vKdcar de remolacha, firme, á 12|f. 
-ladear centrífuga, pol. 96, d 13{6 
(dem recular refino, d 1 l l . 
üescabado, d I0i9. 
Tonsolidados, d 101i ex-interés. 
'•escuento. Banco de Inglaterra, 21 por 100. 
natro por ciento español, d 6óf, ex-in» 
Par ís , junio 29. 
H enta, 8 por ciento, ft 100 francos 271 cts., 
ex-lnterés. 
EL DE 
Con el título de Asamblea, de Ayunta-
mientos publica nuestro colega E l Cri-
terio Popular, de Remedios, en el núme-
ro correspondiente al 28 del corriente, 
las siguientes lineas: 
"En el dia de hoy se han reunido en las 
Casas Censietoriales de esta ciudad, la re-
presentación de los ayuntamientos de la 
misma, CamajuanI, Caibarién, Placetas, 
Vueltas y Yaguajay, con objeto de exponer 
al Gobierno Supremo de la Nacién el grave 
perjuicio que se les irrogará si no se les 
concede Integro el derecho de consumo de 
ganado tal como lo vienen percibiendo en 
el ejercicio que fina, acordándose dirigir los 
siguientes telegramas con tal motivo. 
"Ayuntamientos partido Judicial Reme-
dios al Excmo. Sr. Presidente del Consejo 
do Ministros. 
Madrid. 
Reunida en asamblea general la represen-
tación de los seis ayuntamientos del partido 
judicial de Remedios ratifica su cablegra-
ma á ministro de Ultramar de 20 de mayo, 
pidiendo producto íntegro del consumo de 
ganado y cobro y administración como lo 
hacen hoy. Sin este ingreso segura banc a-
rrota municipal. Asimismo hacen presente 
que este país atraviesa grave crisis. Azúc ar 
precios ruinosos. Tabaco dos ó tres eos e-
chas almacenadas sin demanda. 
Urge buscar mercados y adoptar medi-
das salvadoras. De lo contrario cada vez 
más difícil recaudación contribuciones é 
impuestos del Estado.—Alcaldes, 
Torres, Euie." 
"Zozaya—Congreso—Madrid. 
Ayuntamientos distrito Remedios piden 
productos íntegro consumo de ganado y 
cobro por su cuenta, exponen crisis país y 
solicitan mercados y medidas salvadoras. 
Sírvase prestar valioso apoyo á cablegra-
ma dirigido hoy Sr. Sagasta.—Alcalde, 
Torres Euiz." 
La opinión de los Ayuntamientos del 
distrito de Remedios es la de todos los 
de la Isla, y, por ende, la opinión gene-
ral del paíej y no se inspirarán cierta-
mente en los deseos de éste, aquellos 
de sus representantes en Oortes que 
apoyen el proyecto de presupuestos pa-
ra la isla de Ouba presentado por el 
señor Becerra, mientras en é 1 aparez-
can mermados los recursos que propor-
ciona hoy á los Municipios la cobranza 
del impuesto sobre el consumo de ga-
nado. 
SOLEMNES HONRAS 
El Sr. Vice Oónsul Gerente del Con-
sulado General de Francia en la Haba-
na, en nombre del Gobierno de la Re-
pública Francesa y en el suyo propio, 
nos invita á las solemnes honras que 
por el eterno descanso del alma del 
Excmo. Sr. Sadi Carnet, Presidente de 
dicha República, fallecido en Lyon el 
25 de Junio actual, se celebrarán en la 
Santa Iglesia Catedral el domingo Io 
de Julio próximo, á las nueve de la ma-
ñana. 
Asociándonos al general sentimiento 
producido por la muerte del ilustre es-
tadista, hemos hecho votos por el eter-
no descanso de su alma y concurrire-
mos al templo á unir nuestras preces á 
las de la Iglesia. 
ACTUALIDADES. 
Ayer tarde publicó La Unión un 
suelto de fondo en el cual se burlaba 
del proyecto ideado por la señora Mar-
tínez de Calleja, para socorrer el Asilo 
de Niños Huérfanos. 
Ni la respetabilidad de la señora re-
ferida, ni el objeto caritativo del pro-
yecto pudieron contener los ímpetus 
oposicionistas del "órgano doctrinal.,, 
¿Serán conservadores, serán guber-
namentales ó serán más bien anarquis-
tas los que así proceden? 
M siquiera esto último, porque los 
anarquistas—es preciso hacerles justi-
cia—aun no han llegado al exceso de 
dirigir sus ataques á las señoras, n i 
menos á los huérfanos desamparados. 
Insiste L a Unión sobre la incapaci-
dad de los concejales de Santa María 
del Rosario y dice: 
"Con arreglo á la ley no se hubiese podi-
do declarar incapacitados á esos concejales 
sino formándoles expediente, del.cual resul-
tara la incapacidad." 
Y no se les formó expediente? 
Entonces ¿sobre que informó la Co-
misió Provincial? 
Como prueba de la buena fe con que 
suele discutir el "órgano doctrinal", 
vean nuestros lectores el siguiente re-
corte: 
El tiempo es gran maestro de verda-
des. 
"Ya otra vez insinuó el de la Marina que 
las reformas no eran obra de Maura pero 
hoy lo asegura con golpe y repique. 
Estas confesiones periódicamente hechas, 
revelan siempre el desaliento que les entra 
á los forjadores de cámaras chicas cuando 
se ven desamparados en el Congreso por el 
ex-ministro valiente en el banco azul y por 
demás.. . . indiferente en el escañ o rojo. 
¡Pobres chicos!" 
M otra vez, ni ahora ha insinuado el 
DIARIO que el proyecto de reformas 
presentado al Congreso no fuese obra 
exclusiva del Sr. Maura. 
Lo que el DIARIO dijo antes y dice 
ahora, y seguirá diciendo, sin temor de 
que nadie pueda demostrar lo contra-
rio, es que el partido reformista no fué 
creado por el señor Maura, y que antes 
que éste presentase á las Cortes su pro-
yecío, ya el DIAEIO, interpretando los 
deseos de la opinión, había expuesto 
en sus columnas un plan de reformas, 
más descentralizador que el que des-
pués ideó el Ministro. 
¿Puede decirse, discutiendo de buena 
fe, que eso es insinuar que el plan de 
reformas presentado al Congreso no es 
obra del Sr. Maura? 
Digimos que las exageraciones, la 
pertinacia, los excesos de los reaccio-
narios habían obligado á las personas 
más caracterizadas del partido conser-
vador á adoptar una actitud de retrai-
[| Estamos provistos y lo ponemos á la disposición del público un 
" surtido de telas inglesas, E S P E C I A L E S PARA V I A J E S al Norte y 
Europa. 
M . S t e i n y C 1 ^ fflCifl L A CASA BLANCÍ 
C 878 -12 Jn -
£iA ME JO 
SASTRERIA Y CAMISERIA. 
SAN R A F A E L N. 36 Y GAIIANO N. 85, 
SE LIQUIDAN TODAS LAS MERCANCIAS DE VERANO 
CON EL 50 P.S DE REDAJA. 
Esta es la casa más conveniente bara el público. 
Sns precios los más reducidos. Siempre en competencia. 
tSPGAEANTIZA SUS TRABAJOS. 
Corte y confecciones esmeradísimas, á gusto del consumidor. 
Importa directamente. Novedades todo el ano. Hay muchas mercan» 
cías,* lo que se desea es vender. Todo el mundo saldrá complacido. 
A P R E C I O S FIJOS. 
Más barato que todos J"- Gh-A-E^OI-A— 
Por justificar en todo su nombre, esta es 
L A CASA MAS POPULAR D E L A HABANA O 993 2a-30 2d-l 
L a L A M A E Í I U A 
Continúa con su gran rebaja en los precios, demostrando de esta manera su consecuencia con el público que viene favoreciéndola. LA MARINA se ha pro-
puesto dar calzado de primera clase por poco dinero y á este fin establece los siguientes precios: 
NAPOLEONES, negros y amarillos, de A. CABRISAS, marca CAITO, I NAPOLEONES, negros y amarillos, tacón cuña, marca L A A M E R I -
frescos, legítimos, forro de piel, clase primera, de los números 21 al 26, A 85 CANA, frescos, de primera clase, de los números 21 al 32, A 1 PESO P L A T A 
CE NT AYOS PLATA E L PAR; y del 27 al 32, A 95 CENTAVOS PLATA. I E L PAR. 
Las mejores capas de agua inglesas y americanas que se conocen, las tiene L A MARINA, como una especialidad. 
Garantizamos la legitimidad y precios de las anunciadas clases. Legalidad en la venta. 
P O R T A L A S D E IXUÜJ. TUJLIEFOMO 329 . P I R I S Y E I S T I U . 
a-l Ja C 860 
HOTT 3 O DE JUNIO. 
ALAS 8: 
ALAS 
ALAS l(h J 
PRECIOS POR CADA FÜNCION. 
Grillé 19, 2? 6 Ser. piso, sin en-
trada $ 1 50 
Falco 19 6 29 id., sm id 1 00 i 
Luneta 6 butaca, con entrada... 0 40 j 
Asiento tertulia con entrada.. $0 2S 
Id. paraíso cou id 0 30 
Entrada general I 0 2S 
Id. á tertulia 6 p a r a i o o 0 1¡5 
O 975 
COMPAÑIA D E ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 
8-26 
Continúan los ensayos de la zarzuela en tres actos titulada 
EL ANGEL GUARDIAN, y las en un acto tituladas EL ABAJ 
TE SAN MATBIN y LOS DINEEOS DEL SACRISTAN; para 
esta última obra, el reputado escenógrafo D. Miguel Arias esta 
pintando tres magníficas decoraciones. 
SABADO 30, A L ^ S OCHO. 
Por última vez, la graciosísima comedia de Vital Aza 
Toman parte los primeros actores L . Buróa y L . Roncoroni. 
PRKCIOS D E ENTRADA. 
Grillés de 19 y 29 piso, sin 
entradas $ 2.00 
Idem de Ser. pico, sin id.. 3.00 
Palcos de 19 y 29 id. sin id. 2.5ü 
Palcos de Ser. piso, sin id 1.50 
Luneta con entrada C.8) 
Asiento de tertulia con 1(1. 0.5'J 
ídom de cazuela cou Uiem. 0.40 
Entrada á tertulia 0.30 
Idem á cazuela 0.20 
GMNT 
Knt.rarin geDernl 0.60 
Gran Compañía Dramática Española dirijida por los primeros actores 
L E O P O L D O BXJK025" y L I T I S HOiKTCOKOirL 
r 956 R 20 
El domingo 1° de julio. 
E l magnífico melodrama en 5 actos 
E L SOLDADO D E S I N MARCIAL. 
E l protagonista lo desempeña el Sr. L . Burón. 
B p B L LUÍTBS 2, NO H A Y FUNOIOÍT. 
Brevemente, estreno de la gracioeíma comedii de costumbres 
LA CASA DE BAÑOS. 
Exito ruidoso del teatro cómico do Madrid. 
P, TBRIA "Eli BAZA 
S I T U A D A S M SAKT R A F A E L , E S Q U I F A A m D U S T H I A . 
Esta gran casa, atenta siempre al estado económico porqne atrayiesa el país, ha resuelto rebajar el CINCUENTA POR CIENTO en los precios. 
NAPOLEONES de CABRISAS, marca CHIVO, forro piel, clase primera, de los números 21 al 26, A OCHENTA I CINCO CENTAVOS P L A T A E L PAR, y de los niimeroi 27 al 3 » 
A NOVENTA Y CINCO CENTAVOS PLATA. 
Se garantiza su clase y nunca se le dirá al público: "NO HAY." 
NOTA. AcalDmos de despachar un inmenso surtido de NOVEDADES en calzado para la presente estación, 
OTRA MAS. También acabamos de despachar un ínmeaso surtido de EFECTOS DE 7IAJE y las célebres maletas PRINCIPE DE GALES, las 
cuales realizamos á precios de factura, 
" E L B A Z A R INOIiES," SAN R A F A E L , ESQUINA A INDUSTRIA, TELEFONO 1,319, 
C 877 7 T :-aj» 
miento y de reserva harto significativo. 
A lo que contesta L a Unión: 
"Con efecto; y ni asistieron á los banque-
tes; ni so hicieron representar ^n las mani-
festaciones, ni wa" 
¿A qué banquete asistieron después 
del perpetrado en Tacón de donde tan 
escarmentados salieron? 
¿Fueron á Matanzas? 
¿Fueron á Pinar del Kíe? 
¿Fueron á recibir al Sr. Apezteguía? 
Vaya una apuesta para que L a Unión 
no vuelva á incurrir en la imprudencia 
de menear estas cosas: 
¿A qué no logra que los Sres. Oalvo, 
Pulido y Balboa manifiesten en sus co-
lumnas que han oido con agrado aque-
llo de los entorchados y aquello otro de 
la honra de España enterrada en Ca-
brerizas? 
E l Sr. Marqués de Apeztegula pasó 
por la Habana como un relámpago, se 
retiró á su ingenio, y, si hemos de creer 
á los periódicos de las Villas, no quiere 
oir hablar de política. 
Pero todo, eso que importa. " Y el je-
fe de ustedes que no está en la Haba-
na, ¿se ha retirado?," pregunta L a 
Unión. 
Otra apuesta: ¿á que L a Unión no 
logra que su jefe declare de manera 
públiea y solemne que está diapuesto á 
seguir batallando como el primer día, 
al frente de su partido? 
Y en cambio ¿á que nosotros obte-
nemos esa declaración innecesaria del 
Sr. Conde de la Mortera? 
A continuación publicamos la carta 
que nos envía nuestro ilustrado com-
pañero en la prensa el .señor don Jcan 
Oualberto Gómez, con el intento de 
rectificar las noticias qee aparecieron 
«n E l Dia de Oienfaegos y en E l Te 
légrafo de Trinidad y en las que nos a-
poyamos para escribir ayer tarde el 
artículo titulado Propaganda separa-
tista. 
Declinando, como es natucal, en los 
colegas aludidos toda responsabilidad 
respecto á la exactitud de sue infor-
mes, á nosotros sólo nos cumple ratifi-
ficar en tesis general las ideas que ayer 
expusimos refiriéndonos al señor Gó 
mez, contrarias en un todo á que pue-
da ni debe consentirse la propaganda 
separatista. 
Si el viaje del señor Gómez no ha 
tenido por objeto, como asegura y no-
sotros creemos, realizar ese género de 
propaganda, y se ha circunscrita tan 
sólo á los fines que en su carta indica, 
no tenemos inconveniente en declarar 
que dichos fines son á nuestro juicio, 
perfectamente lícitos y legales. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y de toda mi consi-
deración: En la edición de ayer tarde 
publica el periódico que tan digaamen-
te dirige, un artículo titulado: Propa-
ganda separatista, en el que se formulan 
censuras y cargos gravísimos contra 
la actitud y las tendencias que se me 
suponen. Partiendo del principio de 
que la buena fe del DIARIO ha sido sor-
prendida, y en la seguridad do que en 
este asunto le interesa tanto como á mí 
que tan solo la verdad resplandezca, 
acudo á su imparcialidad para pedirle 
la publicación de las rectificaciones que 
4ebo poner á los equivocados informes 
m q u e se basa e1 artículo del DIARIO, 
Muy acostumbrado á qué me comba-
tan ciertos papeles sin autoridad ni 
prestigio, suelo contestar con el desdén 
á esos interesados ataques; pero tratán-
dose de un periódico como el DIARIO 
DE LA MARINA, mi silencio pudiera 
motivar la apelación de la máxima: el &mgv,a que lleva los pasajeros de Ca-
gue calla otorga, y esto es lo que me ; silda á Trinidad, interrogado por el 
propongo evitar. > presidente de ia Sociedad L a Fratenú 
A lo que veo, el artículo del DIARIO ! dad, de Casilda, le manifestó que sabía 
lo inspiró la lectura del editorial publi- \ perfectamente que era inexacto—debió 
decir calumisioso—el contenido del suel-
to mencionado: pero que su publicación 
había obedecido á un ardid político— 
frase textual. Ya lo pensaba así; pero 
me alegré de que mis amigos de Trini-
cado en E l Bm de Cienfuegos el 27 del 
actúa?; á su vez, E l Dia escribió im-
presionado per un suelto que vió la luz 
E l Telégrafo—no en E l Imparcial—úe 
Trinidad, dei 23 del que finaliza, suelto 
completamente calumnioso, escrito con i dad se convencieran, por informes pro-
la malsana y ruin intención de propa- pios, de la exactitud de mis deduccio-
lar lo que su autor sabía que era falso,! nes. 
de toda falsedad. De dende resulta que j Resulta, pues, que el mañoso é infa-
viniendo de fuente semejante los infor-! me suelto de E l Telégrafo se escribió, 
mes utilizados por el DIARIO DE LA i no para que surtiera efecto en Trini-
MARINA, SUS conclusiones han tenido 
que ser por todo extremo equivoca-
das. 
E« cierto que en estos dos iiltimos 
meses he verificado viajes de propagan-
da por aquellas poblaciones del interior 
qué, como Sagua, Cienfuegos y Trini-
dad, han opuesto cierta resistencia á 
las medidas igualitarias que con tan 
elevado sentido hizo publicar en la Ga-
ceta de la Habana del 19 de diciembre 
de 1893, el Sr. General Calleja. Pero 
esos viajes, hechos á invitación de los 
elementos de color adheridos al ^Direc-
torio Ceniral de las Sociedades de la rasa 
dad, donde todo el mundo—autoridades 
y particulares, blancos y negros—sa-
ben que mi actitud y la de mis amigos, 
fué contraria á la que se trata de hacer 
circular, sino para que la prensa del 
resto de la Isla, extraviada deliberada-
mente, recogiera y difundiera la ealum 
nia, con la esperanza de hacer antipá-
tica mi propaganda, y hasta con el pro-
pósito de denunciarme como perturba 
dor ante la opinión y el Poder público. 
Hasta qué punto este papel es decoro-
so, no soy yo el que deba apreciarlo." 
Por lo que precede se ve que es de 
todo punto falso el dato que inspiró el 
negra, que presido, no han tenido otros i artículo del DIARIO. LO único que hay 
objetos que los de propagar la conve- de verdad, y esto es lo que cuidadosa- i res modifiquen su opinión sobre el ca-
niencia de que se cumplan en toda la t mente se quiere esconder y adulterar rácter de mi propaganda, concretamen-
Isla aquellas sabias y previsoras dispo- : por mis enemigos personales, más que ¡ te igualitaria, desapareciendo á la vez 
siciones, la necesidad de que las preo-1 por mis adversarios políticos, es que 
cupaciones de raza cedan al imperio de | como Presidente del "Directorio Oen-
la razón y de la justicia; y por último, i tral" he ido á los pueblos donde exis-
la urgencia de que imperen principios i ten preocupaciones perjudiciales á, ia 
de igualdad y fraternidad entre blancos 
y negros, para que todos contribuya-1 
' do los hombres cíe buena fó de todos los 
no como un conspirador anárquico,— 
cuando trabajo por el leal cumplimien-
to de una disposición gubernativa. 
Ese es el secreto de tanta difamación 
y tanta miserable calumnia que apenas 
recojo, porque están muy por debajo de 
mi sinceridad política. Una pueril 
maniobra, aunque la secunden fuerzas 
que debieran emplearse en empresas 
muy provechosas y levantadas, no ha 
de ser suficiente para obscurecer defi-
nitivamente la verdad; y como quiera 
que cuando me he propuesto exponer 
mis opiniones políticas, he solido ha-
cerlo con franqueza, sin temor á nada 
ni nadie, y arrostrando las consecuen-
cias de mis palabras y de mis actos, 
ha de serme lícito mantener la preten-
sión de que cuando afirmo que ni en 
Sagua, ni en Cienfuegos, ni en Trini-
dad ni en parte alguna, he aprovecha-
do las reuniones organizadas por mis 
amigos para hacer propaganda separa 
ratista ó racista, soy más digno de eré 
dito que cuando afirma lo contrario el 
conductor de la guagua de Casilda, pro-
pietario y director de E l Telégrafo, que 
dice en su periódico lo que sabe no es 
verdad, por mero ardid político, como 
candorosamente lo ha confesado. 
Creo que estas manifestaciones bas-
tarán para que el DIARIO y sus leeto-
' clase de color, á exponer, con una rao-
deración de lenguaje que han reconocí 
mos, unidos y satisfechos, al mejora-
miento material y moral del país en que 
vivimos. 
En ninguna de las reuniones que he-
mos celebrado —y á las que siempre 
han asistido las autoridades locales, 
representantes de -a prensa y persona-
lidades distinguidas de la raza blanca 
—se ha prodcoido el menor incidente, 
ni ha ocurrido nada que fuere ilega^ 
perturbador ó incorrecto siquiera, 
siendo muy de notar que en Tnn idad 
singularmente, nada se t ra tó respecto 
al separatismo, ni se hizo otra cosa, al 
referirse á la lucha de razas, que pin-
tar sus horrores, para anatematizarla 
y reclamar la abnegación de todos, á 
fin de que nunca fuera posible entre 
nosotros. E l propio Sr. Cuevas de 
quien sd ocupa el DIARIO, extraviado 
por las calumnias de E l Telégrafo, es 
verdad que empleó el vocablo tea, pero 
partidos, las razones que militan en fa-
vor de una mayor iutiraidad entre blan-
cos y negros. Para nada me he ocupa-
do en esas excursiones, por desgracia 
rápidas, ni de separatismo ni de inte 
grismo; y esto, por la razón fundamen-
tal de que sú Direotorio lo apoyan hom-
bres de todas las opiniones, que solo 
han podido asociarse prescindiendo de 
toda tendencia política deutro de aquel | 
cuerpo, que tiene su misión claraaiHOté 
determinada. 2si de cerca ni de lejos i 
he hecho manifestaciones del carácter j 
que se me imputa, en ninguno de ¡os ¡ 
pueblos que últimamente he visitado; 
el anatema que sobre mí lanza el deca-
no de la prensa habanera, á quien de 
veras lamento ver echando de menos 
restriccirmes á la libertad de imprenta 
y de la tribuna, tan sólo porque se le 
insiuiia falsamente que hago "jactan-
cioso alarde de desamor á España", 
imputación que nadie podrá probar 
con una línea ó una frase mía, y que 
me duele encontrar en las columnas de 
un periódico serio como el DIARIO DE 
LA MARINA. 
Dándole gracias anticipadas por la 
inserción de estas lineas, aprovecho la 
oportunidad para ofrecerme de Vd. a-
tento seguro servidor y compañero 
q. b. s. m. 
JUAN GXJALBERTO GÓMEZ. 
S^ junio 29 de 1894. 
VAPOR-CORREO. 
A las diez y media de la mañana de 
hoy se hizo á la mar, con iximbo á 
Puerto Eico y Santander, el vapor-
correo nacional Buenos Aires, condu-
ciendo 318 pasajeros, de ellos 47 indi-
viduos de tropa. Cuéntase entre el pa-
saje á los Sres. Capitán de fragata D . 
Federico de Parga, Teniente de navio 
D. Manuel Dueñas y Capitán de infan-
tería de marina D, Pedro González, 
Comandantes de iafantería D. Fran-
cisco Figueroa y señora, D. Miguel L o -
casan y familia, D. Juan Balbás y fa-
milia. Capitán del propio cuerpo D. 
Fulgencio García, Tenientes D. José 
Carpintier y D. José Payo. 
V I S I T A A GÜINES. 
Mañana en el tren general que safe 
de Eegla á las cinco y cuarenta de la 
misma, se dirigirá á Güines el Sr. Ba-
rrios, Gobernador Eegional, acompa-
ñado de su Secretario Particular señor 
Montes, con objeto de oír personaJmen-
te las reclamaciones establecidas por 
los Sres. Detallistas á virtud del la im-
plantación del arbitrio de Pesas y Me-
didas. 
LIGA DE COMERCIANTES 
Esta importante corporación jita á 
sus asociados para que concurrsn á la 
Asamblea general que echa de celebrar 
el lunes 9 del próximo mes de j wlio, á 
las 3 de la tarde, en el local de la Se-
cretaría, San Ignacio 67, altos, para 
tratar de los asuntos siguientes: 
Lectura dei acta anterior y de la Me-
moria anual. 
los excelentes cor^ 
G - A E O N 
;>uts de á centén marca laa Oriess ta l^ 
y esto pueden atestiguarlo d« man-ra | y desde 44 i 88 centímetros de cintura, esto es, desde para la 
cuyos mjiméa j joven mas delgada a la señora más gruesa. 
Visitas de encaja negras, cortas, propias para señora jo-
terminante todas las autoridades que 
me han escuchado, y á 
me remito. 
Lo único que hay es que predico la 
igualdad de las razas; que propago la 
necesidad de que se cumplan en la me —¡válgame DiosI—lo hizo, como cons- i ^— — — , 0 _ 
taeu el texto de su dbcurso, previa- ^ docena de poblaciones qn<iauu lo | VOn J SenOHia a $5.30. 
mente escrito, refiriéndoge á Za tea de la resisten, las medidas igualitarias que 
razóa, que á su juicio, habría de acabar f1 Gobierno General amplió y reprodu-
cen las preocupaciones de casta. La J0 en la Gaceta del año pasado, y q^e ! «y+fr-nlos aH8 ,D2.Sen I tór 
metáfora podrá ser ó no del agrado de i en otro tiemP0 mereciero» el aplauso j , ' ^ v f 
a'gúu crítico literario,- pero bajo el pun- ídel Propio DIAKÍO DE I.Á MAHINA. Y 
to de vieta político-social, nada tiene ! co.mo defiendo con calor el derecho de 
de ilegal, de amenazadora ni de censu- l mi8 compatriotas negros á mayor cou-
' sideración social, ios que quieren ser-
Para las señoras que les guste comprar barato y buenos 
rabie. 
Siendo éstos los hechos reales y posi-
tivos ¿cómo se explica el suelto de E l 
Telégrafo de Trinidad, que iuspiró el 
artículo de E l Día de Cieufuegos y da 
motivo á las observaciones del DIA-
RIO DE LA MARINA? En carta, 
qae boy tnfeino dirijo á E l Día descifro 
el enigma,exponiéndolos antecedentes 
que siguen: 
''-El 22 de junio pronuncié un discur-
so en el Teatro Brunet de Trinidad. 
Hablé en presencia del" Alcalde Muni 
cipal, del Comandante Militar, de algu-
nas otras entidades y de cerca de mil 
quinientas personas. A l día siguiente. 
E l Telégrafo publicó un suelto insidio-
so, en el que á pesar do que declaraba 
que yo había estado muy moderado, y 
daba mi moderación icomo ejemplo 
á les demás, aseguró, faltando á la ver-
dad, que en !a velada se habían hecho 
declaraciones separatistas y racistas. 
g A todos sorprendió ese suelto, menos 
a mí, que soy ya bastante viejo en la 
política para no sorprenderme ni inmu-
tarme, porque se apele á la calumnia y 
á la infamia para combatirme. Com-
prendí que so trataba de una maniobra 
indelicada, y así lo dije á cuantos del 
asunto me hablaron. Dos dias después, 
al embarcarme en Casilda para regre-
sar á Cienfuegos, pude ver confirmada 
mi previsión. E l propietario y director 
de E l Telégrafo, que es el cochero de la 
0 
^JSySt&JÉSZSlS. aliado del BOSQUE DE BOLOmy frente á LA ESPECIAL 
1RTICOL0S DE F R Í i E R A CALIDAD. PRECIOS ECONOMICOS. 
JSTO'VJEOD.A.XX 
300 l a s o s corbatas para señoras. 
TELEFON"© 675. K . DES L A . H I V A . . 
joramiento que reclaman, han organi 
zado contra mi una cruzada que so'o 
puede prosperar, á lo que parece, pin 
tándome ante los blancos como su ene 
go,—cuando pido confundirme con e-
llos—y denunciandoaie ante ej GoOier-
C 9S7 alt 41-28 
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OBISPO Y BEBTÍ1Z1, TELEFONO 876. 
Los propietarios de esta casa atentos siempre con el f&vor que viene dispensándole el pú-
"blico inteligente, han recibido calzado propio con hormas especiales parr la presente estación. 
Lo mismo para señoras, que para hombres, el surtido de piel de colores es extenso en cla-
ses ñnas, pudiendo asegurar sin ninguna exageración, que no se ha visto cosa más elegante. 
Se recibieron también los zapatos de género blanco y piel oscura, encargados apresa-
mente para los bailes de la Playa de Mañanao. 
En efectos de viaje, capas impermeables y paraguas, esta casa ha sido siempre una es-
pecialidad. 
No olvidarse que la peletería E í i CASINO está situada en un 
punto céntrico de la capital, OBISPO Y BERNAZA. 
FOLLETIN. 33 
u AHIJAOS DE mmm 
SEGUNDA PARTE DE 
O A D E N i D E C R i M g N E S 
NOVELA ESCRITA EN PKANCE8 
P O K 
PAUL M A H A L I N . 
(Ssta obra, publicada por " E l Goemoa Editorial" 
•e halla de venta en la "Galería Literaria," ds !a 
««•llora viuda de Pezo 6 hijos. Obispo 65.) 
(CONTINÚA.) 
—Ese es mi parecer. 
—¡Hum! Eso me parece á mí muy ex-
traordinario, muy inverosímil y muy 
novelegcol 
—Müord, hay precírdejite». La Listo 
ria del falso Smerdel y del falso Martm 
Guerra, primero... Yde8imé.s, eu épo-
ca más cercana, lo.s procesos Tiehboru 
eu Londres y Fontanellas en Madrid... 
—Bien; pero considerad que si yo no 
Boy el millonario Morphy, no tengo nin-
gún derecho para aceptar cualquiera 
de las dos cosas que me proponíais hace 
poco 
¿Para qué, pues ia oferta de vuestr: s 
servicios? 
Si me convierto en un pobre petate 
sin casa ni hogar; la cuestión de la he-
rencia de Jamea-WiHiams, el cual no 
es ya mi hermano, no mo interesa bajo 
ningún título, vos no debéis esperar sa-
car ni un céntimo de mí ni por esta ni 
por aquella, y á fe que no me explico el 
alcance de vuestra visita. 
Por otra pa rte, si soy el asesino del 
capitán, el deber de todo hombre hon-
rado, y no dudo que vos seáis uno de 
elíos 
—Me liaonjeaia—dijo el ex abogado, 
inclinándose. 
—El deber de todo hombre honrado, 
digo, es ir derecho al criminal, desig-
narle á la viudicta piiblica y llevarle 
ante los tribunales. 
Estos les tratan como mereae. Le juz-
gan, le condenan, le cortan la cabeza y 
todo queda arreglado 
Pero ¿que es lo que ese proceso, esa 
condena y esa esa ejecución le produ 
cen? 
Yo no cree que en Francia se pague 
una prima al que denuncia á nn mal 
vado; y si os creo á vos dotado de una 
honradez relativa, no os creo desprovis 
to de seutinaieato común para trabajar 
tan solo por la gloria. 
Do donde deduzco, lógicamente, que 
vuestro interés esta aquí, en esta sala, 
eu lugar de estar en el despacho del co 
misario de policía ó de un juez instruc-
tor 
—¡PiUer.temente bien razonado!—de-
claró Bonginier.—Caramba, mi querido 
Mrñor Murphy, recibid la seguridad do 
mi admiración y de mi consideración 
más distinguida! 
He conocido machos hombres de pe-
lo en pecho, alguno de los cuales han 
ilustrado nuestros anales judiciales; pe-
C 941 4-16 
ro ninguno tenía es:i sangre ida, esa e-
locuenciay esa lógica. 
—¡Habéis dicho: mi querido señor 
Mnrphyl 
—¿Cómo queréis que os dig i , ptiesto 
que es á vos á quien me dit ijof 
—¿De modo que ahora estáis conven-
cido de que soy ? 
—¿Ese extranjero recomendable y 
magnífico1? Pondría las manos en 
el fuego Si tuviera un par de ma-
nos de repuesto 
—¿Ese Ricardo Vautierf 
—SfO existe más que eu ei papel; en 
loa antojos de mi correaponaaíes de ul-
tramar. 
—¿El crimen de la plaza de Euro-
pal 
—Yo no podría de ninguna manera 
dar luces respecto á esto á esos señores 
del juzgado.. Que se arregln ellos... 
Esa es cuestión suya. 
—¿Y toda esa historia de c.uc>tituoio-
nes? 
—Una broma mía No hablemos 
más de eso. Preocupaciones, cosas ima-
ginarias, quimerús. 
El antiguo abogado añadió: 
—Espero que no suceda lo mismo con 
los millones de la casa Murphy and 
Brotther. 
—Tranquilizáos: los tendré poco más 
ó menos en fu totalidad; medicíponía á 
escribir respecto á este asunto á New 
Yoik, cuando habéis llegado. 
El señor Bougiuier se pasó la lengua 
por los labios, como si saborease ya su 
parto de pastel. 
—¿Ahora que ya no podrá haber ma-
la inteligencia entre nosotros—repuso-
si terminásemos como hemos comenza-
do, ocupándonos de vuestra sobrina? 
—Iba ha suplicároslo Sobretodo 
nada de reticencia. No omitáis ningún 
detalle 
—Lo deseáis asi! 
—Lo exijo: nada de cuanto concierne 
á la hija de mi querido Wiilians, me es 
indiferente. 
Entonces el antiguo hombre de ley 
contó las aventuras de la Ahijada de 
Lagardére. 
Habló de la tentativa de robo del pa-
bellón de los Faisanes. 
Solo que tuvo buen cuidado de no 
decir uua palabra del papel desempe-
ñado por él, ni del desempeüado por su 
acóütu Mariguan en este episodio. Se-
gué, ta versión, los hermanos Saail lo 
hablan hecho todo. Solos habían com-
bina! lo el golpe, solos lo habían ejecu-
tado. 
Habiendo fracasado éste, el narrador 
confesaba haber perdido de vista, du-
rante cerca de un año, á nuestra heroí-
na, á quien había encontrado después, 
implantada como en su casa, en la del 
guarda general del señor de Saint-
Pons, eu casa del antiguo agente Jaco-
bo Perin. 
—¿Es su amante ese hombre!—pre-
guntó el gentleman. 
—No lo creo. 
—¿De veras! 
—Me he informado de la moralidad 
del ex-agente. 
Esta moralidad está á cubieito de to-
da sospecha. 
El ex espantajo de bribones es un 
José de crasa inocencia, un monstruo 
de delicadeza, de virtud y de desinte-
rés 
Es el Hércules que pone el amor á los 
pies de Ompile; pero nn amor plató-
nico. 
—¿Es posible? 
El señor Bouginier hubiera podido 
apoyar su aserción, con lo que sabía de 
las relaciones de la Ahijada de Lagar-
dére con Roger de Saint Pons. 
Se guardó muy bien de hacerlo* 
Un hombre astuto debe tener siempre 
un secreto fácil de explotar. 
Su interlocutor pareció reflexionar 
durante algunos minuto;'. 
Después dijo: 
—Deseo ver á la joven. 
El antiguo abogado asintió: 
—Nada más natural. Conmigo no 
hay jamds sorpresas. No hay necesidad 
de tomar precauciones. 
Ei otro apoyó: 
—Verla sln'que sospeche la observa-
ción de que es objeto. 
—Comprendo. 
—Y sin que Jacobo Perin me vea ó 
sospeche mis iníenciones 
El exhombre de ley so golpeó en la 
frente. 
(Continuará.) 
Nombramiento de Presidente, Teso- f 
rero y Vocales que cesan reglamenta-
riamente y elección de la Comisión de 
de glosa. 
VAPOR " J , JOVER SERRA 
El lo de jnlio saldrá de la Habana ! 
para Santander, Cor uña y Barcelona, j 
este hermoso vapor, tan acreditado por ' 
la variedad de sns viales y por el exce-! 
lente trato que en ¿1 dispensa al pa- i 
sajero. Dicho buque atracará á ios mue-
lles de los Almacenes de San José, con 
^¡bjeto de facilitar el embargue de los 
Bajeros. 
LGO D E C U P O N E S 
fesde el día 2 del entrante mes de 
y de once á dos de la tarde, todos 
lías hábiles, se pagará por la Caja 
^Banco Español de la Isla de Ou-
^el cupón de intereses número 21, 
vence en primero del referido mes 
i julio, de las Obligaciones del Ayun-
liento de la Habana, primera hipo-
3a, correspondiente al empréstito de 
$6,500.000 y su ampliación hasta siete 
millones de pesos. 
Junta Provincial de Sanidad. 
En la sesión celebrada hoy por esta 
Corporación, bajo la presidencia del 
Sr. Gobernador Regional, se trataron, 
entre otros particulares, de los siguien-
tes: 
Se dió cuenta del informe emitido 
por los señores Santos Fernández y 
Larrióu para impedir la propagación 
del muermo. 
El Sr. Leiva presentó una memoria 
en la cual propone como medida higié-
nica, en vista del incremento que el 
muermo toma en esta capital, que se 
invite á la empresa del ferrocarril Ur-
bano para que sustituya la fuerza ani-
mal con motores eléctricos. 
Se participó la existencia de dos ca-
sos de muermo, uno en la calle de San 
ISTicolás número 58, y otro en el Merca-
do de Tacón; igualmente el fallecimien-
to de una niña, víctima de ese mal. 
El Sr. Revira dió cuenta del expe-
diente instruido para depurar el hecho 
de si el Ldo. en Farmacia D. Eduardo 
Oarcía ha llenado ó no los requisitos 
que previenen los artículos 9 y 10 de 
las Ordenanzas de Farmacia. 
Se dió cuenta de no existir en Ma-
xianao ningún caso de viruela. 
Manuel Oliva y Domínguez, que así 
se llama el detenido, vivía en una ac-
cesoria del solar Recio en la calzada 
del Monte, con salida por la de Zequei-
ra; y con conocimiento de esto los fun-
cionarios de referencia, rodearon la 
casa en la noche del jueves, para evitar 
su evasión. 
Ya tomadas las medidas necesarias, 
llamaron á la puerta de la accesoria, 
pero Oliva que supuso era la policía, 
se negó á salir de fíu habitación hasta 
que fuese de día. 
Una vez que se logró su captura, fué 
remitido á la Jefatura de Policía en 
clase de incomunicado. 
Después de realizado este servicio, 
los señores Cuevas, Sabatés y Gracia 
se dirigieron á Güines en el tren de a-
yer por la mañana, adónde se dirigió 
también una de nuestros reporters, en-
terándose de que habían celebrado una 
larga conferencia con el Comandante 
Militar señor Echegoyen, Juez instruc-
tor de la causa iniciada por el asalto y 
robo cometido en la finca M Naranjo, y 
recibiendo órdenes reservadas, que se-
guramente darán por resultado la cap-
tura del compañero de Oliva y de otros 
individuos complicados en este suceso. 
El detenido será hoy trasladado á la 
cárcel de Güines, á disposición del se-
ñor Juez Instructor. 
Dos caballos que [le fueron ocupados 
á Oliva en los momentos de su deten-
ción, han sido remitidos al Corral de 
Consejo, por orden del señor Echego-
yen. 
Felicitamos á los señores Cuevas, Sa-
batés y Gracia, por el importante ser-
vicio que acaban de realizar y que vie-
ne á aumentar el número de los pres-
tados, en poco tiempo, por los mismos 
en asuntos relacionados con el bando-
lerismo. 
Ruyra, por haberse negado este á pa-
gar la cuota de contribución que le co-
rresponde. 
—En la Alcaldía Municipal de Place 
tas se ha recibido una comunicación del 
señor Comandante Militar en la que 
ofrece á aquel Ayuntamiento la insta-
lación de un destaca Miento de caballe-
ría compuesto de una sección, siempre 
que el Municipio íacilíte local al efecto. 
SANTIAGO DE CUBA 
El vapor " M . L. Villaverde,;, llegó á 
Gibara, procedente de su excursión á 
Santiago de Cuba, el Bxcmo. Sr. Gene 
ral D. José Yalera y Alvarez. 
—Ha llegado á Gaa itánamo elilus 
trado jurisconsulto D. Manuel de Jesús 
Manduley, Juez de Ia Instancia y de 
Instrucción de la ciudad de Baracoa, 
nombrado por la Excma. Audiencia del 
Territorio, Juez especial para entender 
en varias causas en dicha villa. 
BANDOLERISMO 
Los funcionarios de policía de esta 
capital. Inspector D. Juan Cuevas y 
•celador D. Tomás Sabatés, acaban de 
prestar un nuevo é importante servicio 
con la captura del bandido Manuel 
'Oliva Domínguez, que hace poco tiem-
po fué absuelto por un Consejo de gue-
rra, después de haber sufrido dos años 
de prisión preventiva por suponérsele 
cómplice en un secuestro. 
La nueva detención de Oliva Domín-
guez se funda en designársele como co-
autor de un hecho vandálico, realizado 
en el término municipal de San Nico-
lás y en la finca E l Naranjo, propiedad 
de D. José Rojas Domínguez. 
Este escandaloso hecho, que en los 
primeros momentos se atribuyó á 'tla 
partida d© Manuel García, ocurrió en 
la noche del 22, de la manera siguien-
te: 
PA las siete de la noche, dos hombres 
desconocidos y armados de revólver, 
„ machete y cuchillo, se presentaron en 
tro a arboleda de la finca M Naratyo, 
donde detuvieron al joven D. Severino 
Rojas, exigiéndole el dinero que había 
recibido como importe de una venta 
realizada por él. Severino entregó á 
los bandidos unos 10 centenes; pero es-
tos no se conformaron con dicha canti-
dad, en vista de lo cual se hicieron a-
compafiar por dicho joven á la casa de 
vivienda, donde estaban sus padres. 
Una vez allí, amenazaron á estos y 
hasta llegaron á pincharles con un pu-
ñal para que les entregase el dinero 
>que tenían guardado. Los bandidos, 
que parecen conocian las interioridades 
de la casa, la registraron toda, logran-
do apoderarse de una cajita de cartón 
y una botella con dinero en centenes y 
onzas españolas. 
El dinero robado ascendía á unos 
mil quinientos pesos. 
Tan pronto como los bandidos tu-
vvieron el dinero en su poder mor ;aron 
'-á caballo, tomando la dirección del tér-
mino municipal de Güines. 
A l tener conocimiento del hecho la 
guardia civil^ae personó en el lugar del 
suceso, juntamente con el Alcalde de 
San ISTicolas^quienes lograron en loe 
primeros momentos la detención de los 
paicanos Antonio Ramos y Ramón Ló-
pezy por sospechas de que pudieran 
tener participación, fundada en ciertas 
palacras que dijeron los bandidos, 
mientras estuvieron en la cena. 
El celador don Jo«ó Gracia, que has-
ta hace poco tiempo prestaba sus ser-
vicios en Güines y que en la actuali-
dad se halla en Madruga, no ha dejado 
de trabajar un momento en el esclare-
'miento del suceso, logrando con astu-
.cia y actividad obtener las señas y ge-
ferales de los asaltantes. 
Con estoa antecedentes llegó antes 
de ayer á eeta ciudad el Sr. Gracia, y 
poniéndose de acuerdo con los funcio-
narios do policía Sres. Cuevas y Saba-
tés, por tener noticias de que estos per-
seguían á una partida de malhechores 
que cometen sus fechorías en el campo 
y después se refugiaba en la Habana, 
lograron ayer por la mañana capturar 
al que se la designa como principal au-




Participando el regreso á la Penín-
sula del ler. teniente D. Eugenio Mors. 
Se ha expedido pasaporte para la 
Península al módico 1? D. Juan Vall-
daura. 
Destinando al 10? batallón de artille-
ría al capitán D. Manuel Sauz. 
Se ha expedido pasaporte para la 
Península al comandante de infantería 
D. Emiliano Gómez. 
Concediendo 25 dias de licencia al 
ler. teniente D. José Suarez. 
Idem dos meses al capitán D. Pláci 
do Fernandez. 
Idem igual tiempo á D. Pedro Bra 
moso. 
Idem al ler. teniente D. Pedro de la 
Concepción. 
Idem un mes al comandante D. José 
Raquero. 
Idem al capitán D. Angel González. 
Con instancia del coronel de E. M. 
D. Ignacio Castañero, que solicita pía 
ca de San Hermenegildo. 
CORREO DE LA ISLA. 
FINAR D E L RIO. 
Dice L a Alborada que de algún tiem-
po á esta parte se ven por la ciudad 
de Pinar del Río, mujeres del campo 
que entran y salen con una partida de 
muchachos de tamaños diferentes, car 
gando á alguno de ellos, y todos á pe 
lote, desnudos, famélicos y descalzos, 
implorando la caridad de la también 
empobrecida capital. 
Esos cuadros, continúa el colega, son 
espantosos; porque son los restos de 
una población que antes vivia en nues-
tros vegueríos alegre y feliz, cuando se 
vendía bien el tabaco y cuyos habitan 
tes han desaparecido y siguen huyen-
do por la emigración á que obliga el 
hambre. 
MATANZAS 
Ha tomado posesión del cargo de 
oficial tercero vista de la Aduana de 
Matanzas D. José Manuel Ramos. 
—En carta que del Coliseo dirigen á 
L a Región, de Matanzas, se le dice que 
la epidemia de la desintería ha sentado 
sus reales en los barrios del Coliseo y 
I Sumidero, habiendo ocasionado varias 
I víctimas, hasta el extremo de "que los 
¡ vecinos pudientes emigraran. La Junta 
de Sanidad, Begún el comunicante, de-
be sacudir el marasmo que la domina, 
ya que en su seno hay personas idó-
neas, demostrar con las medidas que 
tome su existeacia y conocimientos; no 
esperando de Mahoma la destrucción 
del mal que ho^ azota aquellos barrk R 
y cuyos vecinos, después de ser contri 
buyentes, también son hijos de Dios. 
—El Sr.D, Ffiancisco Pividal y Re-
gato, administrador que fué hasta hace 
poco del ferrocarril de Matanzas, se ha 
embarcado para la Península el sábado 
30, en compañía do sus bellas é inteli-
gentes hijas Nicolasa y María. 
—Las:ñestas que en celebración de 
San Juan Bautista, ¿Patrono de Lagu-
Billas, se han verifleado en dicho pue 
blo durante los diaz S3 y 24, se vieron 
coacurridísímas y retwiltaron espléndi-
dae. 
—En Cárdenas han contraído matri-
monio el Sr. D. Félix Mtartel y la /seño 
rita María Qeirina Reye«?, siendo apa-
drinados por D. Juan Falc-uziKjhr y 
doña Josefa Martel. 
SANTA CLA KA, 
Han contraído matrimonia en Santa 
Clara la señorita Teresa Fernáadtz Sil-
va hija del Sr. D. Eduardo Fern ndez 
del Campo, Vicepreeidente de la Dipu-
tación Provincial, con el Sr. D. Juan 
ülacia Veitia. 
—El Alcalde Municipal de Ranchue-
lo ha pasado una ¡comunicación á los 
farmacéuticos de aquel pueblo, prohi-
biéndoles despachen fórmulas prescri-
tas por el módico D, Joaquín López 
CORREO DE EUROPA 
AUSTRIA-HUNGRIA 
EL MATRIMONIO CIVIL. 
Buda-Pesth 21de junio.—La Cámara de 
los Magnates ha aprobado en segundo de-
bate por tres votos de mayoría la proposi-
ción de ley sobre el matrimonio civil, obte-
niendo con ello una señalada victoria el pri-
mer ministro Sr. Weflerle. Debióse esto di-
rectamente á la intervención del empera-
dor, que evitó que los magnates de su corte 
votasen con la oposición. 
Las galerías de la Cámara estaban ates-
tadas de personas notables y la sala y pasi-
llos llenos de nobles procedentes de todas 
las partes del reino. Fuera del edificio, la 
muchedumbre discutía con tanto acalora-
miento el proyecto, que hubo necesidad de 
utilizar los servicios de la policía para di-
solver los grupos. 
JRBtida-Pesth 21 de Junio.—E\ proyecto 
de ley de matrimonio civil fué votado hoy 
en segunda y tercera lectura por la Cámara 
de los Magnates. Antes de ponerse á vota-
ción, la Cámara alta aceptó una enmienda 
consentida por el gobierno, según la cual la 
nueva ley no alterará en nada los deberos 
religiosos de las personas unidas por el ma-
trimonio civil. 
INtriTDACIONES. 
Viena 21 de junio.—Por efecto de las úls 
timas tormentas so han desbordado la-
aguas del rio Waag, afluente del Danubio, 
en Hungría, causando gran estrago en toda 
la comarca inundada. En una sola calle de 
Komor, las aguas derribaron 125 casuchos. 
La crecida del rio por aquella parte es 
constante y temible. Trescientos soldados 
ayudados por el paisanaje se dedicaron á 
reforzarlos diques. Treinta mil acres de 
terrenos sembrados están sumergidos en 
cinco pies de agua. 
La totalidad de la destrucción de Hun-
gría se estima en 60 millones de florines. 
Sólo en ganado ahogado las pérdidas so n 
enormes. Además se cuentan por miles las 
casas destruidas y es grande la miseria en 
tre muchos habitantes. Hoy volviero n á 
sentirse las tormentas. 
PRANCIA. ''-it*.rü?f 
LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA. ™ 
París , 21 de junio.—En la Cámara pro-
movió hoy un acalorado debate una inter-
pelación del diputado Thierry-Delanoo a-
cerca de la actitud dol gobierno hacia los 
catedráticos en las instituciones del E8tado. 
El interpelante declaró saber positivamente 
que algunos de estos profesores tienen ideas 
socialistas. Mr. Jean James, de la Unión 
Republicana, en medio de incesantes inte-
rrupciones, que le obligaban á vociferar pa-
ra hacerse oir, sostuvo que los profesores 
deben gozar de absoluta libertad en sus en-
señanzas. Finalmente, después de mucho 
desorden y de haberse presentado seis pro-
posiciones de hostilidad al gobierno, se le 
dió á ésto un acuerdo de confianza por 38 9 
votos contra 71. 
TERREMOTO EN ARGELIA. 
Marsella, 2L de junio.—A las una de es-
ta mañana so dejó sentir en Orán un fuerte 
temblor de tierra, que hizo que los habitan-
tes asuntados pasarán el resto de la noche 
fuera de la ciudad. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: á 9|-10 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.85 y por cantidades 
á $5.86. 
CIlOinCA GENERAL. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Maseotte, de Tampa y Oayo-
Hueso, con 15 pasajeros, y Algiers, de 
Nueva Orleans y Cayo Hueso. 
Ayer tarde fueron remitidas por el 
Inspector del reconocimiento de bu-
ques, Sr. Aquiles Solano, ocho embar-
caciones á la Capitanía de Puerto, por 
no estar afiüadas como se haya preve-
nido. 
En virtud de esta orden, dada por la 
Oomandancia Militar de Marina, se se-
guirá deteniendo á todas las embarca-
ciones menores que carezcan de dicho 
requisito. 
Hoy se embarca para los Estados 
Unidos nuestro amigo particular don 
José Marín Eodríguez, Jefe de la 3a 
Sección de los Bomberos del Comercio. 
Le deseamos feliz viaje. 
Por el Gobierno Militar de esta pla-
za se ha ordenado la formación de cau-
sa para el esclarecimiento del hecho 
ocurrido entre los guardias de Orden 
Público y el sereno particuar D. Anto-
nio Barreiro. El juez nombrado para en-
tender en dicha cansa es el teniente 
D. José Calvet. 
Los corresponsales en Grecia de im-
portantes periódicos de Europa no ce-
san de enviar noticias telegráficas ó co-
rrespondencias acerca de los descubri-
mientos hechos recientemente en Dá'-
fos por la escuela francesa de Aten is. 
Las esperanzas concebidas en su» ¿s-
cavaciones por M. Homol!e? el s r io 
director dé la Esencia, han sido jas ti ü-
cadas por el éxito. Ya conocen los lec-
tores dol DiAEiola riqueza y abundan-
cia de los descubrimientos hechos. Los 
trabajos se persiguen sin descanso. 
Después de los franceses, los ingle-
ses, alemanes y americanos, vienen los 
suecos á tomar parte en las escavaeio-
nes. Un profesor de arqueología de la 
Universidad de Stokolmo acaba de pe-
dir autorización al gobierno griego pa-
ra hacer investigaciones en Pana, con 
objeto de descubrir las minas del tem-
plo de Poseidon, donde se envenenó 
Demóstenes, á fin de escapar á los sa-
télites de Anticipater. 
Las gastos de estas investigaciones 
serán soportados por el Gobierno de 
Suecia. 
Habiéndosele concedido licencia para 
los Estados Unidos al Jefe de la Sec 
ción "Cervantes" de los Bomberos del 
Comercio D. José María Eodríguez, se 
ha hecho cargo del mando aeeidental 
de dicha Sección el Segando Jefe don 
Pedro Manuel Machado, y de la segun-
da Jefatura de la misma el Brigada de 
la Manguera Derecha don Kamóa S. 
de Mendoza. 
Los periódicos ingleses cueatia, con 
cierto orgullo patriótico, que ea Lon-
dres se está fabricando la sombrilla 
mas grande del mando. 
Este gigantesco artefacto tiene quin-
ce piés de altura y puede servir para 
resguardar á una docena de personas. 
Esta sombrilla está destinada á un 
monarca de Africa y simboliza la ma-
jestad real. 
El catolicismo desde 1860 cuenta en 
China 1.100,000 fieles, y el protestan-
tismo 33,000, lo cual es mucho, aunque 
China consta de 400 millones ds habi-
tantes, si se consideran las dificultades 
que hay que superar. Los misioneros 
comienaan por exorcizar, y sólo des-
pués da un año administran el bautis-
mo. 
üiii te Meri pini 
M I D'Á MIM TERM. 
SECCION DE EECEEO Y ADOEíTO 
SECBETABÍA. 
Esta Sección, autorizada por la Directiva, Iii or-
gauizado uua faucidn lírico-dramátioa con btile ai 
final, de socioa, para el próximo domingo 19 de julio. 
Para el acceso al local será requisito indiapemablo 
la presentación del recibo del mes de la fecha. 
La función empezará á las ocho. Habana junio 27 
de 1894.--El Secretario. B . Madrigal. 
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Péletéria IiA BOMBA 
y su sucursal. 
Ofrecen al público las múltiples novedades que con motivo de la reciente apertura de la 
nueva casa Sucursal han sido recibidas, pues siempre peadi3nt?s de las modas y del gusto 
exquisito de nuestros favorecedores, no perdonamos medio alguno para que puedan rivalizar 
en cuanto á modas de calzado se relaciona con los paises extranjoros más adelantados; el pú-
blico no ignora que contamos con las mejores fábricas ds los Estados-Unidos, donde se con-
fecciona lo más exquisito y refinado. La completa variedad que preseatan nuestras vitrinas 
prueban sobradamente cuanto dejamos dicho. 
Los touristas encontrarán en ambas casas todo lo más selecto 7 necesario en efectos de 
viaje. En alfombras y colchonetas hallarán cuanto puedan desear. 
L i A B O M B A , Lamparilla 24. Teléfono 522. 
Sucursal de I^A BOMBA, Manzana Central, frente á Albisu. 
Teléfono 910. 
C-985 alt 
M A Y U S C U L A , 
CION 
Sigiiiemlo su boadadoso sistema de vender baratísimo 
Para niños y hombres, de todas medidas, gran remesa de sombreros paja de Italia fina, con 
cintas novedad ¡ á S O c s m t a v a s S 
Cinturones cuero inglés . . . . . . . . . . I á S O centavos! 
Nuevos modelos en gorras para niñas íHewport, Saratoga, Base Ball, 
Fiágara] iá. 5 0 c sza tavos! 
B X S U T E I R I L A . . 
Pulseras enchapadas con piedras : 
Púberas oro americano con dijes 
IS i ítarios montados oro americano 
iS:nijan cen piedras, escogidos modelos . . . . . . 
i Y igos, clase superior, 20 formas . . . . . . . 
I Botonaduras, enchapado ñno 
Ju : i de botones pura pechera, oro mate y brillo, porcelana y cnix 
Pr ruiedcres plata nna . . . . . . . . . 
Gar: jatillas enchapadas con dije . 
un sin número de ARTÍCULOS DE NOVEDAD 
E C C I O N X . GRAN BAZAR DE Q H C A L L A Y M E D A D S 
TISXÍEFON-O 6 7 3 . 
¡á S O crmtavos! 
Iá S O centavos! 
já S O centavos! 
¡á S O centavos! 
Iá S O centavos! 
¡á S O centavos! 
Iá S O centavos! 
Iá S O centavos! 
Iá S O centavos! 
ara nuestras SECCIONES de 
c m 





Ha muerto como un caballero, 
como vivió. 
¿Ustedes se acuerdan, amigos míos, 
de aquella hermosa primavera, cuando 
íbamos á estrecharle la mano á su ca-
sita de Clamar! Santiago nos acogía 
con su bondadosa sonrisa. Y comíamos 
bajo el emparrado, mientras allá abajo,c 
en el horizonte, se elevaba de París un 
sordo murmullo, á la caída del cre-
púsculo. 
¿Ustedes no han conocido bien su Vi-
dal Yo, que me he mecido en la misma 
cuna que él, puedo decir á ustedes quién 
era. 
Yivía en Olamart desde hacía dos 
años, con aquella joven, alta y rubia, 
que se moría tan dulcemente. Es toda 
una historia, conmovedora y delicada. 
Santiago había encontrado á Magda-
lena en la fiesta de Saint-Gloud. La amó, 
porque estaba triste y sufría. Quería, 
antes de que la pobre niña bajase al 
sepulcro, hacerle gozar las dulzuras del 
amor. Y fué á ocultarse con ella á aquel 
pliegue del terreno de Olamart, donde 
las rosas crecen como las enredaderas. 
Ustedes conocen la casa. Era muy 
modesta, blanca; estaba oculta entre el 
follaje, como un nido. A l pisar el um-
bral, se respiraba ya un cariño discreto. 
Poco á poco se había ido apoderando 
de Santiago un amor infinito por la mo-
ribunda. Veía cómo el mal la hacía pa-
lidecer cada vez más. Magdalena, se-
mejante á esas lámparas de los templos 
que despiden un vivo falgor antes de 
extinguirse, sonreía, iluminaba con sus 
ojos azules la casita blanca. 
Durante dos años, la pobre niña ape-
nas salió. Llenaba el jardín con su ser 
encantador, con sus trajes claros, con 
sus pasos ligeros. Ella plantó los alelíes 
de color jaspeado con que formaba los 
ramos que nos regalaba. Y los geranios, 
los heliotropos, los claveles, todas estas 
flores, sólo vivían por ella y para ella. 
Era el alma de aquel pedazo de tierra. 
Después, en el otoño, ustedes recor-
darán que Santiago vino á decirnos con 
su voz lenta: "Ha muerto." 
Había muerto bajo el emparrado, co-
mo una niña que se duerme á la hora 
pálida en que el sol se pone. Había 
muerto en medio del follaje, en el nido 
oculto donde el amor la había mecido 
por espacio de dos años. 
Yo no había vuelto á ver á Santiago. 
Sabía que continuaba en Clamart, vi-
Tiendo bajo el emparrado, con el recuer-
do de Magdalena. Desde que empezó 
el sitio, estaba tan abatido por la fati-
ga, que no pensaba ya en él, cuando el 
13 por la mañana, al oir que se batían 
por el lado de Meudon y de Sévres, se 
despertó bruscamente en mi memoria 
el recuerdo de la casita blanca, oculta 
bajo las verdes hojas. Y me acordé de 
Magdalena, y de Santiago, y de todos 
nosotros, y me imaginé que estábamos 
en el jardín2 tomando el te, en medio de 
la calma religiosa de la tardé, mientras 
París murmuraba sordamente en el ho-
rizonte. 
Entonces salí por la puerta de Van-
ves. Los caminos estaban obstruidos 
con los heridos. Llegué á loa Molinos, 
y allí supe la ventaja obtenida; pero 
cuando di la vuelta al bosque y me ha-
lló spbre la colina, HUÍV emoción horri-
bie me oprimió el cóí^azón* 
Enfrente de mí, en medio de los cam-
pos, asolados, sólo v i , en lugar de la 
casita blanca, un agujero por donde la 
metralla y el incendio habían pasado. 
Bajé la colina con las lágrimas en los 
ojos. 
¡Ah, amigos míos, qué espectáculo 
tan espantoso! E l seto ae espinos había 
sido destruido por las bombas. Los ale-
líes, los blancos eliotropos, yacían tritu-
rados, machacados; apenaba tanto el 
verlos, que me inspiraron compasión; 
me pareció que tenía ante los ojos los 
miembros ensangrentados de algixn in-
feliz amigo. 
La casa estaba hundida por un lado. 
Por la brecha abierta dejaba ver la ha 
bitación de Magdalena; aquella habita-
ción púdica con colgaduras de seda de 
color de rosa, cuyas cortinas, siempre 
corridas, se divisaban sobre el camino. 
La habitación, brutalmente allanada 
por el cañón prusiano, el nido del amor, 
hoy visible desde todo el valle, me han 
destrozado el alma y me ha dicho que 
estaba en medio del cementerio de nues-
tra juventud. E l suelo, cubierto de res-
tos, la tierra levantada por los obuses, 
se parecía á esos terrenos que acaba de 
remover el azadón de los sepultureros 
y bajo los cuales se adivinan ataúdes 
recién depositados. 
Santiago había debido abandonar la 
casa acribillada por la metralla. Avan-
cé más; me acerqué al emparrado que, 
por milagro, estaba intacto. Allí en la 
tierra, entre un mar de tierra, dormía 
Santiago, con el pecho agujereado por 
más de veinte heridas. ÍTo quiso dejar 
el sitio donde había amado; había muer-
to donde murió Magdalena. 
Eecogí á sus pies su cartuchera va-
cía, su chassepot roto, y v i que las ma-
nos del pobre muerto estaban ennegre-
cidas por la pólvora. Santiago, sólo con 
su arma, había defendido durante cinco 
horas el blanco fantasma de Magdalena. 
EMILIO ZOLA. 
E L . A M I G O D E JLAS MAMAS. 
Es DOTT el amigo de las mamás, porque con su afamado remedio 
hace que los niños expulsen las LOMBRICES y queden buenos y con-
tentos. Es un remedio agradable de tomar y de efectos seguros. 
De yenta Farmacia y Droguería E L AMPARO, de A. Castells y C.a 
Empedrado 24, 26 y 28. 
La causa de la intoxicación fué el haber 
comido queso del llamado "de prensa" que 
el padre de los menores dijo había compra-
do en una casilla de la plaza del Vapor. 
FRACTURA. 
D. Antonio López García, jornalero y ve-
cino de la calle de San Ignacio número 81, 
fué asistido en la casa de socorro de la se-
gunda demarcación, de la fractura comple-
ta del húmero derecho con mucha tumefac-
ción. La primera de esas lesiones fué califi-
cada de grave por el médico de guardia en 
la referida casa de socorro, y de leves las 
demás. 
Se las causó al caerse de un poste del 
teléfono de la linea del Urbano. 
CONTUSION 
En la casa de socorro de la tercera de-
marcación, fué asistido el menor D. Serafín 
Rodríguez Albo, vecino de la calle de Espe-
ranza, de una contusión leve de segundo 
grado en el tercio lado izquierdo de la re-
gión frontal, manifestando que se la habla 
causado otro menor que iba á caballo por 
dicha calle y le arrolló. Manifestó asi mis-
mo no conocer al referido menor. 
CONTUSION Y FRACTURA 
El médico señor O'Farrill asistió en su 
domicilio al menor D. Dionisio Albistur 
Ros, vecino de la calzada del Cerro número 
618, de una herida contusa en la región oc-
cipital y de la fractura del medio del brazo 
izquierdo, las cuales dijo el paciente habér-
selas causado en la citada calzada, entre las 
calles de Arzobispo y Peñón, á causa de 
haber resbalado en la acera. 
El estado del paciente fué calificado de 
grave. 
HURTOS 
La pareja de Orden Público números 89 
y 97, presentó en la celaduría del Santo An-
gel á D. Genaro Diaz Franco, vecino de la 
calle de Concordia 135, y á una parda veci-
na de la calle de Monserrate 33, por que-
jarse el primero de que aquella le había 
hurtado $i plata que tenía en un bolsillo y 
que al reclamárselos le había maltratado de 
obra. 
—Al menor Toribio Urrutia, vecino de 
una accesoria de la casa 83 de la calle de 
Concordia, por Lealtad, le hurtaron de la 
misma mientras se hallaba ausente, varios 
pares de pantalones y otras prendas de ves-
tir, sin que pueda precisar quién ó quiénes 
hayan sido los autores. 
—Mientras subía, á los altos de la casa 
número 136 de la calle de Amistad, el por-
tero de la misma D. Manuel Peñaranda 
García, le hurtaron un cajón de madera que 
tenía junto á la puerta de la calle, y que 
contenía ropas de su uso de poco valor y 
un reloj de plata, sin saber quién fuera el 
autor. 
DETENIDOS 
El celador del barrio del Vives detuvo á 
la criada de D. Pedro R. Cano Marrero, 
vecino de la calle de Florida 20, por supo-
nerla autora del hurto de $i00 oro que le 
faltaron á su principal, y de cuyo hecho 
dimos cuenta ayer. 
—El celador del barrio de Santo Cristo, 
detuvo á dos individuos que ee hallaban 
circulados, 
EN MELENA D E L SUR 
Por fuerza de la guardia Civil fué deteni-
do en el ingenio "San José" el paisano José 
Dolores Bango, por aparecer autor del robo 
de una yunta de bueyes á D. José Cabrera, 
vecino del barrio Lechuga. 
El detenido quedó á disposición del Juez 1 Para Ia estación de verano, desde el h-
Municipal de aquel distrito. i gero olán al santuoso brochado de seda, 
^ j m | han merecido unánimes elogios de las 
r * a s - * t iwtvrT T A í personas inteligentes; así como los cha-
JZ* * Í.AJJLÍ.Í£L. I iegj pañuelos y confecciones de distin-
Los TEATROS.—Tacón.— Es indu-: tas formas y con varias aplicaciones, 
dable que la regocijada comedia, en 4 Se conoce á tiro de ballesta que elcom-
actos, Villa-Tula, hace pasar unas ho- ¡ prador de la referida casa que ha reeo-
ras agradables á cuantos se dirigen á ' rrido los centros fabriles, es persona de \ 
aquel sitio en busca de expansión para ' gusto y ha tenido en cuenta lo que más 
el espíritu. De modo, que esta nóche, ] agrada en los países tropicales. 
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aprovechan de las gangas, y el estable-
cimiento se complace en ofrecer esa 
ventaja á sus constantes parroquia-
nas. 
Los encajes sirven para adornar tra-
jes, chaquetas, matinées, sombreros,etc. 
y tan es asi, que un vestido sin encajes 
se parece á un mar sin espumas, á juicio 
de las doctas modistas. L a Epoca que 
atrae con sus cestas de mimbre para 
el baño, con sus primorosas cintas, con 
sus abanicos japoneses de todas clases, 
con su sin rival perfumería, tiene aho-
ra el atractivo de los encajes aéreos y 
vaporosos. 
Ya ha conseguido seis novios—una 
pollita trigueña,—por un sombrero a-
dornado —con encajes de L a Epoca. 
LA EISA ES UN MEDICAMENTO.—ASÍ 
acaba de proclamarlo el doctor Bre-
mond, en un discurso pronunciado en 
el 31? banquete de la prensa científica 
parisién. 
La risa tiene decisiva influencia so-
bre el estómago, pues la influencia de 
la alegría sobre la digestión es conoci-
dísima y hasta es axiomático que me-
jor se digiere una comida hecha en 
compañía que si se hubiese hecho á so 
las. 
En los abcesos la influencia de la r i -
sa parece decisiva. Muchas personas 
deben la vida á un abceso de risa so-
brevenido durante la formación de un 
abceso. El doctor Bremond citó en su 
discurso un caso de curación de un tu-
mor que afligía á cierto cardenal, el 
cual, ya casi moribundo, tuvo un gol-
pe violento de risa que rompió aquél. 
A creer al doctor, la risa es un re-
medio seguro nada más que en las en-
fermedades siguientes: ciática, cefala-
gia, escorbuto, escrófula, caquexia pa-
Mdica, simpanitis y . .¡el doctor lo dice, 
no lo inventamos nosotros! en los dolo-
res de muelas. 
LA CASA GJBANDB.—Como estos a l -
macenes de tejidos importan directa-
mente de la Península y del extranjero, 
| he ahí que siempre reciben las mejores 
telas, en calidady pintas, y pueden vea-
derlas con relativa baratura, por cuyo 
motivo dicho establecimiento año tras 
año ha podido extender su esfera de 
acción, gracias al apoyo que le prestan 
numerosas familias, y hoy se encuen-
tra á una altura envidiable. 
Los géneros que allí se han recibido 
HIJO D E J . 
DE 
JOVER Y SERRA 
D E B A E O E L O N A 
El muy acreditado vapor 
J. JOVER SERRA 
CAPITÁN TORRÁS 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 15 
de Julio para 
Santander, 
Cor uña y 
Barcelona 
Admite pasajeros y carga, incluso tabaco. 
Atracará á los muelles de los Almacenes 
de San José. 
Informarán sus comBignatarios 
J . B A L C E L L S ¥ COMP., S. en O. 
CUBA NUM. 43. 
C 992 14a-30 14d-30 
ANTIGÜi ALMONEDA PÜBMÜá 
FUNDADA EN E L ANO DE i m , 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la calle de Justie, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Me rina, 
— E l lunes 2 de Julio á las nueve de la mañana, 
se rematarán con intervención del Sr. Agente de las 
Compañías de Seguros Americana, en los Almace-
nes de San José, 400 cajas ñ !ees marca S. P. C. en 
el estado en que se hal'.en.—Habana, 30 de Junio de 
1894.—Genovés y Gémez. 8732 la-30 ld-1 
Este antiguo y conocido café, situado en 
la calzada de la Reina esquina á la calle del 
Rayo, acaba de recibir transformaciones de 
tal carácter que le han rejuvenecido por 
completo. Además de un completo surtido 
de excelentes bebidas, hallará el público en 
dicho establecimiento buenas cenas y ex-
celentes helados de diferentes clases. 
8750 
P R E C I O S MODICOS. 
8a-£0 
en que se repite aquella farsa, á peti 
clón de varias familias, ha de verse 
muy concurrido el coliseo de la araña 
prehistórica. 
Albisu.—Y no se queda atrás como 
obra de gracia y de buena sombra, la 
zarzuela en tres actos, E l Bey que Éa-
bió, que se ofrece hoy, sábado, en 
función por tandas, y que saca con bas-
tante acierto la Compañía que dirige 
el invencible Carratalá. Hay en ella 
situaciones cómicas muy bien traídas, í manos por el prestidigitador Horcaei 
Ante los mil que atesora—géneros 
que dan la hora,—no hay bolsa que no 
se ablande.—¿Lo duda cualquier lecto-
ra?—pues vaya á L a Casa Grande. 
FJPECm"íTL08. 
TSATBODB TAOÓN.—Compañía dra 
mática española Burón-Roncoroni. — 
La comedia Villa-Tula.—A las 8. 
TEATRO DE PATRET. — Juegos de 
SUCESOS. 
INTOXICACION. 
Tíos menores América, José, Antonio y 
Ana María Sánchez y Delgado, que viven 
en la calle de San Nicolás número 153, fue 
ron asistidos por el médico de guardia de la 
Casa de socorro de la tercera demarcación, 
quien certificó que presentaba los signos 
que caracterizan el envenenamiento; 
ocurrencias de primer orden y trozos 
de música deliciosísimos. 
CASO EXTRAVAGANTE.-—Son en ex-
tremo curiosos los motivos de queja en 
que se halla fundada la demanda pre-
sentada por un inglés contra su mujer 
ante el tribunal de divorcios de Lon-
dres. 
He aquí el párrafo más suntancioso: 
"Critica continuamente la forma y 
dimensión de mis pies Be cual-
quier manera que me corte el cabello, 
puede asegurarse que la desagrada 
Trata de ridiculizar mi labio superior, 
y asegura que no sé aspirar la Ji ai ha-
blar Como quiera que no estoy tan 
versado como ella en asuntos teológi-
cos, siempre existen frecuentes diver-
gencias de opinión entre los dos con 
motivo del sermón que acabamos de 
oir en el templo " 
Lo peor, ó si se quiere lo más sor-
prendente del caso, es que el infortuna-
do marido hirió un día, en cierto mo-
mento de cólera, á su cara mitad con 
un número en rústica de la Bevue Met-
hodiste. 
SOCIEDAD PROTECTORA DÉLOS ÍÍI-
ffos.—Secretaría.—De orden del señor 
Presidente, cito á usted para la Junta 
extraordinaria que tendrá efecto el sá-
bado 30 del corriente, á las ocho de la 
noche, en el Palacio del Bxcmo. Sr. Go-
bernador General para la toma de po-1 
sesión de la Excma. Sra. Presidenta í 
del Consejo de Señoras. 
Dios guarde á V. S. muchos años.— i 
Habana 29 de junio de 1894.—El Se 
cretario, E . Espinosa de los Monteros. 
ATENCIÓN.—Aquella acreditada se-
dería, sita en ííeptuno esquina á San 
Nicolás, que se llama L a Epoca, aun-
tas.—Las zarzuelas, en un acto. Música 
Clásica y Tres Ruinas Artísticas. 
TKATRO as ALBISO.— Sociedad Ar-
tística de Zaraiuela.—A las 8: Acto pri-
mero de E l Bey que Bábió.—A lus 9: 
Segundo acto de la misma obra.—A 
las 10: Acto tercero de la propia zar-
zuela. 
$1,000 EN CENTENES 
Se desea comprar una casa por el barrio de San 
Isidro 6 el barrio del Angel. Informarán Teniente 
Key número 58, tintorería, á todas horas. 
8671 a4-29 
BUENA OCASION, PARA H A C E R S E D E muebles baratos. Se vende el mobiliario completo de medio uso de una casa particular, por no necesi-
sarse, en la cantidad de seis onzas. Costaron doce. 
Pueden verse en Jesús del Monte 163, de dos á cinco 
de la tarde. 8716 4a 29 
PUEET© D S L A HABANA. 
SNTBADAS. 
Día 29: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Htrnlon, trip. 44, tons. 520, 
en lastre, á Lawton v Hnos. 
Nueva-Orleans, en 2A días, vap. amer. Algiers, 
cap. Maxson, trip. 3U, tons. 1,768, con carga, á 
Galbán, Kío y Comp. 
SAufDAS 
Día 30: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotta, 
cap. Haulon. 
Puerto-Rico y Santander, vapor-correo español 
Buenos Aires, cap. Genis. 
Movimiento de pasajeros. 
KNTRARON. 
De TAMPA y CAJTO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Manuel Soto—C. Ibern—Severiano Guz-
máu—Cristóbal C. Orta—Mav.uel Carrera—Francis-
co Morado—Vicente Guanche—Felipe Muñoz— 
Francisco Benítez—O Penga y 2 niños—Augusto 
Armas—Felipe Sainz—José Guichard. 
M i ii mml 
Gran local para eslablecimienlo 
Negocio seguro para hacer capital 
Por tener que atender su dueño á otros negocios, 
vende uno de los mejores locales en la calla de Nep-
tuno, entre Sin Nicolás y Manrique, próximo á la 
tienda de ropas "La Filosofíi," propio para oual-
ouiera giro. Informarán Neptuno 85, peletería LOS 
FILOSOFOS. 8514 8a-26 
EXPRESO AMBOS MUNDOS E S T A B L E -cido en 1856, Amargura esquina á Oficios. Telé -fono 577. Remisiones de bultos y encargos para toda 
la Isla, Península y extranjero. Diligencias de des-
pacho de Aduanas y muelles. 8394 8a-22 
V E D A D O -
Altos magníficos, propios para familia de 
gusto, con las comodidades consiguientes 
y en el mejor punto del barrio: la llave de 
día y de noche, en el almacén de víveres 
La América, calle 7 ^ n. 80, esquina á B. 
8727 2a-29 2d-30 
MAGNIFICOS ALTOS 
En la calle del Aguila número 194, próximos al Ar-
senal y á la Fnbrica del gas. 
Se componen de una espaciosa sala, dos ventílaaos 
cuartos, dos azoteas, cocina, excusado, agua y gas. 
Se arriendan en módico precio, amueblados ó sm 
muebles, á un matrimonio de buenas costumbres que 
no tenga niños y garantice satisfactoriamente el pago 
del inquilinato. 
Es de advertirse que en la casa no hay nmos. 
Del precio y condiciones del arrendamiento, infe r-
marán en la calle del Piíncipe Alfonso n 445, LA 
CASA PIA. 8670 5a-28 5d-29 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el G-obierno 
francés. 
Para Veraeruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Julio 
el hermoso y rápido vapor francés que muchos la conocen por "la casa de 
las coronas," ha recibido iiltimamente 
un surtido tan extraordinario de enca-
jes, entredoses y blondas, todas de hi- \ 
lo, pero de diferentes anchos, que lo ' 
está realizando á precios Sumamente : para íodas ia¿ ciudades importantes de Francia. 
baratOS, al extremo de que algunas' Los señores empleados y militares obtendrán gran 
piezas se venden allí á cinco centavos , ^ T ^ f e 
la vara. De modo que las familias se ssoo ¿9-26 a»-26 
CAPITÁN SERVAN. 
Admite carga á flste y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
RAN T R E N D E CANTINAS de A ¡Ionio Cal-
ijTvet, Teniente-Rey S7, entre Compostela y Ha-
bana. Se sirven éstas á todos puntos con mucha lim-
pieza y mejor condimentición; en esta casa se varía 
todos los tííis y si al marchante no le guita alguno de 
los platos, jamás se le vuelven á mandar. Los precios 
niempre reiiuddos, arreglados á la situación. Anto-
nia Calv, l. 8fi¿6 d4-29 a4-29 
C A M A K B R A . 
Con buenas referencias, s* solicita una que posea 
el inglés ó el francés y con preferencia los dos idio-
mas: en el Hotel Inglaterra informaarán. 
8724 3a-29 3d-30 
SE ALQUILA 
Y O . 
Soy rubia, como rubias son las miesee. 
Que dora el sol de estío al declinar; 
Soy triste, como el plácido lucero 
Bañado por la luz crepuscular. 
Canto, porque mi canto es un suspiro,. 
Y suspirar mitiga el padecer; 
Yo llevo entre las sombras de mis penas 
De la esperanza el vago amanecer. 
Soy pobre, como es pobre el desvalido: 
Soy rica, como es rica la ilusión; 
Que si pobre es mi hogar y mi fortuna 
Soy rica con la fe del corazón. 
Sofia Casanova. 
E l honor de las mujeres está mal 
guardado, si el amor ó la religión na 
son sus centinelas. 
£1 juego de las confidencias. 
Goza actualmente este agradable jue-
go de gran predilección en los salenea 
de París, y creo que no desagradará 
conocerle á las lectoras. 
En tarjetas de cartulina mate apa-
recen escritas las preguntas cuyas res-
puestas constituyen las coí'fldenciae» 
Toda pregunta lleva al pie la firma de 
quien la formula. Cada tarjeta contie-
ne una pregunta como digo; y sin ele-
girlas, al azar, seda una á cada perso-
na de las que toman parte en el juego. 
Con la tarjeta pe entrega un lápiz de 
oro ó plata, y cada cual se dispone á 
escribir la respuesta que le sugiere la 
pregunta. 
A l terminar ee entregan las tarjetas 
con la contestación y su firma á la se-
ñora ó caballero que dirige el juego. 
Este las lee; y cuando la sinceridad, la 
gracia ó el ingenio han inspirado las 
respuestas, se pasa el rato agradable-
mente, se oyen elogios y aplausos, y 
después en votación secrota, se adjudi-
ca un premio á la respuesta que obtíe-
mayoría de suíragios. Este premio cos-
teado, por los dueños de Ja casa, con-
siste en un ramo de flores, en un hihelot 
artístico, ó en cualquier otro objeto de 
Poco valor, pero de gusto. 
A l final se sortean las tarjetas entre 
los circunstantes por medio de núme-
ros; y el que posee el agraciado, entra 
en poeesión de ellas considerándolas co-
mo preciosos autógrafos. 
Completaré la descripción, apuntan-
do para muestra algunas preguntas y 
respuestas de las mas usadas, por mas 
que para cada juego deben ser distin-
tas. Por ejemplo: 
—¿Qué es la mujer?—TJna flor con 
espina. 
—¿Qué es el hombre!—El egoísmo 
enpersona. 
—¿Cuál es el rasgo mas saliente de 
mi carácter? — E l de tirar la piedra y 
esconder la mano, 
—¿Cuál es mi principal defeoto?—No 
tener uno solo. 
—¿Qué color es el que mas me agra-
da?—El castaño obscuro. 
—¿En qué país desearía vivir?—En 
el país del abanico de una mujer bonita. 
—¿Qué don querría poseer!—l?i de 
no" envejecer. 
—¿Qué constituye la felicidad?—La 
ilusión deposeerla. 
—¿Qué son los celosl—ünpararrayo* 
que atrae las exhalaciones. 
Y así sucesivamente según la inspi-
ración, la gracia y las condiciones de 
los que juegan; en cuyo caso preguntas 
y reapuestas, por la oportunidad y la 




Los huevos hilados ee hacen así: 
Se bate la cantidad de ytmas que se 
quiera, y cuando están bien batidas, 
pero no muy duras, se pone á cocer 
míbar de bastante punto y se vai 
chande en él las yemas por el mold 
huevos hilados, que consiste en un 
budo con cuatro puntos, por los qi 
cayendo sólo un hilo de yema, el 
se cuaja en seguida en el almivai 
viendo. 
Se sacan con una espumadera 
colocan en una fuente. 
En una tertulia. 
Anuncia el criado: 
-—El señor Conde de E 
—¿Por qué me llama usted Conde, si 
no lo soy? 
—No lo hago por usted, caballero; lo-
hago por dar lustre á la casa. 
CHARADA. 
Prima tercia musical; 
Se tiene quinta en Madrid; 
Cuarta nota; dos no es nada; 
Y á un viejo todo ayer v i . 
L , Fernández Bodríguez. 
J E R O G L I F I C O . 
Lágrimas. 
T Mraio : on I i OS la casa Apodaca n. 12. recien construida, de alto y bajo, situada en la parte moderna de dicha calle, á 
dos cuadras del Parque de la India; cuya calle acaba 
de dotarse de magníficas aceras. 
Esta casa se ha reconstruido para vivir una ó dos 
familias separadamente, y cada piso, tanto el aito 
como el bajo, reúne todas las comodidades apeteci-
bles, con buenas y frescas habitaciones, cuartos de 
baño, inodoros, piso de mosaico, etc., etc. E l alqui- , _ — . 
ler sumamente módico. Informarán Agni« 116. J Jjnnt* dfiJ''DíaiÍQ de 1» MarilfA-'1 Riela 89 
8598 alt 10d-27 6a-27 
Suspiros. 
Solución al jeroglífico anterior: — 
PAEA GRANADINOS, G R A N A D A . 
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